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como  los  instrumentos eficaces para  la homogeneización del  discurso artístico en  función de  los 













La presente  comunicación  surge  de  dos  experiencias  diferentes  que encontraron 
finalmente,  un punto de encuentro de manera  tal  que una quedó   fundida en  la otra.  La 
primera, se vincula con mi interés y mi gusto personal por la dramaturgia de José Sanchis 
Sinistierra y el  impulso que me provocó  la noticia del espectáculo  Terror y miseria en el  
primer franquismo1  que se puso en escena   en el teatro del CELCIT,   desde el 1 de julio 
hasta el 28 de septiembre2. Mi afición por la escritura teatral del autor español sumado a la 
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estudiar   el   impacto   y   recepción   de   ese   teatro   con   condiciones   de   producción   muy 
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tratamiento   que   bien   podrían   considerarse,   en   un   nivel  macro,   como   generales   a   las 




















público,   la Cía. Florit,  Coscollano­Carrillo,   la Compañía de zarzuelas y operetas de José 
Olivares, la Compañía de Paquita Garzón y Lepe y la Compañía. Serrano Mendoza, en la 
que   arribará a tierra patagónica como tramoyista, Antonio Soto en el año 1920, quien se 
convertirá  en pocos meses en el  secretario  general  de  la asociación de obreros en Río 
Gallegos y promoverá la famosa huelga obrera del ‘215. 
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De  manera   general,   podemos   decir   que   los   textos   que   integran   los   repertorios 
pertenecen al canon de los géneros populares, básicamente zarzuelas y entremeses6. Por 
temporada teatral de las compañías se entiende  todas las representaciones que llevaban a 







Lorca,   evolución   en   el   tiempo   que   pone   de   manifiesto   un   progresivo   proceso   de 
heterogeneidad   de   las   textualidades   y   la   consecuente  modificación   que   tal   diversidad 
conlleva en cuanto a los códigos de teatralidad de las puestas en escena.  
La composición de la población de Santa Cruz, de fuerte base inmigratoria española 






Federación de Sociedades Gallegas,  Sociedade Nazonalista  Pondal,  Centro  Ourensano 
que   agrupaban   a  más   de   cien  mil   emigrantes   y   la   formación   de   algunas   compañías 
profesionales a partir de los años treinta, germinó una infraestructura aceptable.
Dicha   infraestructura   para   la   sociedad   de   Río  Gallegos   será   el   teatro   Colón,   edificio 






6  Entre   las  más   representadas   se   encuentran:  La   viuda   alegre,  El   conde   de  Luxemburgo,  Las 
corsarias, La corte del faraón,
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Evidentemente,   la   declaración   de   la   guerra   civil   y   luego,   el   triunfo   del   bando 
nacionalista   y   el   consiguiente   exilio   de   los   artistas   republicanos   son   datos   relevantes 
abordados por los estudios sobre el tema. Pero aquí, en el territorio olvidado, son elocuentes 
e intentan explicar  el por qué  de la  intensificación de las visitas de este teatro  itinerante 
abonando la hipótesis de un fuerte vínculo entre teatro y política.  Vínculo que permanecerá 


















todos   los  que   integran  naturalmente  el   sistema  teatral,  no  sólo  a  dramaturgos.  Así  por 
ejemplo,   Aznar   Soler   (1995),   elabora   un   extenso   listado   de   autores,   actores,   actrices, 
7 Asimismo, desde este eje teórico bien podrían leerse también las prácticas teatrales que,  primero 
desde el  anarquismo y  luego desde el  socialismo obrero,  se desarrollaron paralelamente con un 
grupo teatral propio, el Oasis, y un espacio de representación propio como fue el salón Libertad. 
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artistas   exiliados   y   que   funcionaron   como   los   espacios   de   la   creación   de   la   mejor 
dramaturgia y puestas en escena del teatro español “trasterrado”, fueron México y Buenos 
Aires8.   
Ahora  bien,   también  es  curioso  que  dichos  estudios   teórico­críticos,  a  pesar  del 
énfasis con que afirman el  padecimiento que sufrió  y afectó  a  todo el   fenómeno teatral, 
















éxodo   de   “columnas   inmensas   de   la   población   civil   abatida   y   aterrada”,   como   señala 
Hormigón.
8 Para un mejor detalle de las ciudades de acogida de la diáspora véase Hormigón J. A (2005).
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artistas   corridos   de   sus   tierras   por   las   condiciones   políticas   que   les   impedían   allí   su 
práctica?  Y  más,   estos   artistas   periféricos   ¿podrían   adquirir   “el   estatuto   de   exiliados”, 
apropiándome del pensamiento de Raquel Macciuci (2006: 315) a propósito de los escritores 
















Zarzuelas Reynado9;  desde el 16 al 24 de junio  la presentación de  la Cía. Mexicana de 
dramas y comedias Ruiz­Madrid, bajo la dirección de Luis Canesa, que realiza en el teatro 
Colón  trece representaciones10.    En enero del   ‘37  Tomás Simarí,  artista  renombrado en 
9 Esta compañía está integrada por doce miembros. La crítica es muy elogiosa y nos dice que “son 
sencillamente excepcionales y lo mejor que en el género ha llegado hasta estos lejanos lugares del 




la  agrupación está   respaldado  en   la  primera  actriz  mexicana  María  Ruiz  Madrid,   además  de   la 
alabanza generalizada de la crítica  que considera que “todos los componentes son de singular valía 
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Buenos Aires por sus actuaciones en radioteatro se presenta en el  Teatro Colón donde 
ofrece tres funciones con gran éxito, para luego continuar hacia Magallanes; en el mismo 






Xirgu  en Buenos  Aires,  con puesta  del  propio  Federico  García Lorca.  Por  otro   lado,   la 
novedad, ya que las tragedias no son un género habitual de la escena regional. A ello se 
suma el   compromiso   ideológico  de parte  de   la   colectividad  española  con   la  República, 
puesto de manifiesto en la función a beneficio brindada por la compañía. 
El  21  de  marzo  del   año  1939,  el   diario  La  Unión  reproduce  una  semblanza  de 
Francisco Castro a cargo del escritor peruano Felipe Sassone. Tal cita sirve para adelantar 
el prestigio del literato, comediógrafo, actor y director de escena Castro, quien encabeza la 
Cía.   España,   la   que   debuta   en   Río  Gallegos   al   día   siguiente   con   la   obra  El   padre 




y sobre  todo dan una  impresión definida de hallarse muy  fogueados en el  quehacer  teatral”.  La 
















más   escasos   recursos  para   “que   tengan   la   ocasión  de   ver   actuar   y   formarse  en  el   buen   arte 
dramático”. 
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español.   Estos   repertorios   se   configuran   como   un  mosaico   exhibiendo   a   una   España 
desvinculada absolutamente de las condiciones de violencia social y política de la guerra y 
la posguerra. La evocación de la patria abandonada forzosamente, como expresa Hormigón 




de denuncia.  Así,  quedan configuradas en  la  práctica  dos  líneas  teatrales  diferenciadas 
tanto por  las situaciones de prestigio  como por  las económicas y por el  dilema siempre 
presente en el teatro entre representación y escritura. Al respecto José Paulino (2002: 43) 
describe estas dos perspectivas:
(…)   la   visión  mítica   del   conflicto   español   se   nos  presenta   como   una   línea   dramática 
simultánea y  paralela  a  ese  otro   teatro  más   reivindicativo  y  polémico.  En  ella  el  exilio 
proyecta su desplazamiento de España elaborando una imagen de carácter poético y de 
resonancias telúricas naturales, frente a la otra imagen más militante.






extremistas   disolventes”.   El  miedo   se   dispersa   por   las   comunidades   y   se   reproducen 
similares situaciones de coerción que las que se implementan a gran escala   y entonces, 
quizás la razón por la cual el teatro, en su veta de fiesta popular y diversión “sana”, fuera la 
mejor   opción.   No   debemos   olvidar   que   las   compañías   debían   pedir   permiso   a   las 
autoridades del territorio para poder ofrecer su repertorio, y en muchos casos –como dan 
cuenta   los  documentos   relevados–  debían describir   las  características  estéticas  y  hasta 
ideológicas y morales del espectáculo. Quiero decir, incluso en este territorio alejado y con 
una mínima población pero ávida de esparcimiento, el teatro debía someterse a regímenes 
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de control  y autorización.  Neuschäfer   (1994:  49) analiza  esta misma circunstancia en el 
teatro español de la guerra y la posguerra: 




















Además  de   los  documentos  en   los  archivos  públicos,  en  su  mayoría  legajos  de 
solicitud de permisos y ordenanzas de las autoridades territoriales que permitían o prohibían 
los espectáculos, la crítica periodística nos permite también acceder a un conocimiento más 
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13   y   14  de  mayo  de  1938.     La  exhibición  del   pronunciamiento   ideológico  a   favor   del 








con   lo   esquizofrénico,   las   funciones   a   beneficio   de   los   damnificados   republicanos,   los 








paradójica   y   que   se   erigen   como   testigos,   no   de   un   teatro  épico   exiliado,   objeto   del 
pensamiento central de la macrohistoria sino, del vaciamiento de heroicidad de la práctica 
periférica inscripta en un abordaje microhistórico. Uno de ellos lo protagoniza  la Compañía 
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rápidamente los motivos de su partida de España: el estallido de la guerra civil y la manera 
en que  tuvo que huir   “ayudado por  Paco Castro,  disfrazado de guardia civil”.  Francisco 









es  más   significativo   y   apreciable   su   triunfo   si   se   tiene   en   cuenta   que   elementos   bien 
conocidos y calificados entre nosotros, como extremistas disolventes, han realizado dentro y 
fuera   de   nuestra   localidad   activa   propaganda   para   producir   un   vacío   a   la   prestigiosa 
compañía, sindicada por ellos como fascista. 
Las razones de ese sector de la comunidad que había intentado el boicot teatral a la 
compañía,  entra en plena contradicción  con  la  voz del  Niño de Utrera quien enunciaba 
vedadas razones antifascistas para justificar su huida de España. Y más, la defensa de los 
teatristas la asume el diario nacionalista que publica  los anuncios de deportación de artistas 
españoles   republicanos.    Quiero  decir,   este   caso  perdido  en   la   lejanía  de  un   territorio 
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de la puesta se suspendió   la función por orden de la jefatura de policía y se incauta   el 
libreto para realizar su análisis. El diario  La Unión  reproduce el 28 de junio la extensísima 








Flores,  La canción eterna,  El timbre de alarma,  Judío del autor argentino Ivo Pelay
d
, y  ¡Y paz en la  
tierra!   La  'mise  en escene'  propuesta  por   la  Cía.  es sobria  y  de buen  gusto,  con  motivos  que 
destacan un concepto ajustado de los modernos cánones de la teatralización, son algunos de los 
juicios que emite la crítica especializada.
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sensacionalista,   la   obra   se   estrena   con  modificaciones   que   consistían   básicamente   en 
correcciones de vocabulario, la prohibición estricta de la ejecución de cualquier ademán de 
índole ideológico y de la utilización del color rojo. El acto de censura provoca la adhesión 






















Los  sujetos  y  el   arte  diaspórico  son   indefinibles,   inestables,   susceptibles  de  ser 
apropiados   y   reductibles   al   peso   de   las   sentencias   antagónicas.   Permanecen   en   una 
indecibilidad y en una frontera o linde que les confiere una identidad de dudoso linaje.  Son 
muestras bastardas o mestizas que, sin embargo y por el hecho de resistirse a cualquier 
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encauzamiento,  quedan   liberadas  del  esclerosamiento   interpretativo.  Es  posible  que   las 
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Letras   de   la   Universidad   Nacional   de   la   Patagonia   Austral   –   Unidad   Académica   Río 
Gallegos. Responsable de las asignaturas: Literatura argentina I y Literatura Argentina II .
Actualmente  dirige  dos  proyectos  de   investigación,  uno  de  ellos  centrado  en  las 
reconfiguraciones   y   desplazamientos   en   los   espacios   y   estrategias   de   enunciación   del 
intelectual español contemporáneo.





Austral.  Se  desempeña   como consejera  por   el  Claustro  de  Profesores  del  Consejo  de 
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